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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present Project has been realized in collaboration with the company General Mills. The 
main objective is the design of a new layout from a production area where assemblies from 
different products (from the food industry) are done, using different forms of packaging 
according to the commercial needs. The intention is to define a general secure desing in the 
area towards the workers and the product, and also a design wich allows an increase of the 
production ratios in the working area. For this purpose, a new layout and physical distribution 
of the workplaces are made, resulting in an optimal packaging of the food products. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo ha sido realizado en colaboración con la empresa General Mills. El objetivo del 
mismo es diseñar el nuevo layout de un área de producción donde se realizan ensamblajes de 
diferentes artículos (productos alimenticios) en diferentes formatos de empaquetado según su 
formato comercial, tratando de definir un diseño del área que sea principalmente seguro de cara a 
los operarios y al producto, y a la vez nos permita mejorar ratios de producción en la zona de 
trabajo. Para ello se realiza el diseño y distribución física de los puestos de trabajo para el 
empaquetado de forma óptima. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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